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Corruption in Indonesia 
• National and local level with estimated state 
lost fund 3.1 Billion IDR 
• Estimated 550 cases with 396 handled by 
Prosecutorial Office 
• Estimated 30 cases handled by KPK 
Indonesia Corruption Watch 
Prepertators and Sectors 
• 212 gov. officials,97 private sectors, 28 village 
officials, 27 head of local gov., 26 head of div. 
In local gov., 24 members of parliament,12 
officials from other institutions, 10 officials of 
BUMN and BUMD 
• What can be drawn by the data?  
Indonesia Corruption Watch, 2015 
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Features of Corruption 
Eradication in Indonesia 
• Substance: Law on Clean Gov, Law on 
Corruption Eradication, Law on Money 
Laundring, Law on Corruption Eradication 
Comission (KPK), Presidential Decree for 
Anti Corruption Efforts national and local 
plan 
• Structure: KPK, LPSK, KY, ORI, LAPOR! 
• Culture: anticorruption campaign (e.q. 
education) 
 
ASSESSMENT  
• Sending numbers of gov. Officials, politicians, law enforcers 
for corruption 
• Endorsing more regulations to support corruption 
eradication efforts 
• Inviting more stakeholders to take roles 
• Promoting establishment of varied complain handling 
systems 
• Giving more space for people to participate-enabling civil 
society movement 
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CHALLENGES 
• Relation within law enforcer (coordination, 
supervision by KPK still in question?) 
• Disharmonize laws and regulation 
• Updating of laws and regulations on trading in 
influence, coordination between law enforcer 
and other institutions, etc. 
• Corruptors fight back via legislator and law 
enforcer 
• Lacking of candidates for judges, KPK  
• Prevention sustainability 
• Bureaucracy reform 
Thank you 
 
Email: 
susanti.laras@mail.ugm.ac.id 
